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2x− 1 se x ≤ 1
tan(x2 − 1)
tan(x− 1) se 1 < x ≤
√
2




−5 se x ≤ −3
3x + 1 se − 3 < x ≤ 2
x2 + 3 se x > 2
a) disegnarne il grafico (osservare che la funzione e` fatta da funzioni elementari),
b) studiare la continuita` nel punto x1 = −3 ,
c) studiare la derivabilita` nel punto x2 = 2 ,




e−2x − e2 se x < −1
−3x− 3 se − 1 ≤ x < 2
1 se x ≥ 2
a) disegnarne il grafico (osservare che la funzione e` fatta da funzioni elementari),
b) studiare la continuita` nel punto x2 = 2 ,
c) studiare la derivabilita` nel punto x1 = −1 ,
Esercizio 5. Date le funzioni g(x) = arccos(2x), h(y) = 2y,
a) determinare f tale che f(x) = h(g(x))
b) determinare l’equazione della retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa 0.
Esercizio 6. Studiare le proprieta` delle seguenti funzioni e disegnarne il grafico (com-









)− e−x log2(x + 1)
x + 1
.




| log(x + 1)| se − 1 < x < 0
1 se 0 ≤ x < 1
1
2
se x = 1
2x2 se x > 1
(a) disegnarne il grafico (osservare che la funzione e` fatta da funzioni elementari),
(b) specificare il dominio e l’immagine di f ,
(c) determinare, se esistono, il valore massimo e il valore minimo della funzione,
(d) determinare, se esistono, tutti i punti di massimo relativi,
(e) determinare, se esistono, tutti i punti di minimo relativi.




−x1/3 + 1 se − 3 < x < 0
0 se x = 0
||x− 1| − 2| se x > 0 ,
a) disegnarne il grafico,
b) determinarne il dominio e l’immagine,
c) determinare i punti di massimo e di minimo assoluti (se ve ne sono),
(d) determinare, se esistono, tutti i punti di massimo e di minimo relativo.
Esercizio 9. Date le funzioni g(y) = cos y e f(x) =
1 + log x√
x
a) scrivere la funzione composta (g ◦ f)(x) = g(f(x))
b) determinare l’equazione della retta tangente al grafico della funzione ottenuta nel punto
di ascissa x0 = 1.




2x− x log x se x > 0




se − e < x < 0 .
Se non risulta derivabile, dire se siamo in presenza di un punto angoloso, di una cupspide o
di un punto a tangenza verticale e indicare se tra i seguenti grafici per x vicino a 0 ve n’e`
















xe−1/x se x > 0
arctan2 x + x cosx se x ≤ 0 .
Se non risulta derivabile, dire se siamo in presenza di un punto angoloso, di una cupspide o
di un punto a tangenza verticale e indicare se tra i seguenti grafici per x vicino a 0 ve n’e`











Esercizio 12. Data f(x) = 3(3x− 1)1/3, dire se nel punto x0 = 13 e` derivabile. Se no,
classificarlo (angoloso, di cuspide, a tangenza verticale)
Esercizio 3. Studiare le proprieta` delle seguenti funzioni e disegnarne il grafico (senza








e disegnarne il grafico.
